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Amts- und Informationsblatt für die Gemeinde Leubsdorf 
mit den Ortsteilen Leubsdorf, Schellenberg, Marbach und Hohenfichte
Leubsdorfer
Lokalanzeiger
20. Jahrgang 1. Dezember 2010 
Allen Bürgerinnen 
und Bürgern 
der Gemeinde Leubsdorf 
ein besinnliches und 
friedvolles Weihnachtsfest 
und einen guten Rutsch 
in das neue Jahr!
Ralf Börner
Bürgermeister
Seite 2 / Dezember 2010 „Leubsdorfer Lokalanzeiger”
Bekanntmachungen
Jahresrechnung 2009 liegt aus
Der Gemeinderat Leubsdorf stellte in seiner Sitzung am 
25. November 2010 die Jahresrechnung der Gemeinde 



















nung für den Freistaat Sachsen der Rechtsaufsichtsbehörde 
unverzüglich mitgeteilt und ortsüblich bekannt gegeben.
Die	 öffentliche	 Auslegung	 der	 Jahresrechnung	 und	 des	
Rechenschaftsberichtes für die Gemeinde Leubsdorf er-












Anpassung der Baumschutzsatzung 
der Gemeinde Leubsdorf
Information zum Gesetz zur Vereinfachung des Lan-
desumweltrechts vom 23. September 2010 veröffent-
licht im Sächsischen Gesetz- und Verordnungsblatt 
Nr. 12 vom 18. Oktober 2010 
Mit der Neufassung des § 22 Sächsisches Naturschutz-
gesetz	 wird	 seit	 dem	 19.10.2010	 der	 Anwendungsbe-
reich kommunaler Baumschutzsatzungen erheblich ein-
geschränkt.
Es ergeben sich folgende Änderungen:
-	 Bäume	 und	 Sträucher	 auf	 Deichen,	 Deichschutzstrei-
fen,	Talsperren,	Wasserspeichern	und	Rückhaltebecken.
- Bäume und Hecken in Kleingärten im Sinne des Bun-




Obstbäume,	 Nadelgehölze,	 Pappeln,	 Birken,	 Baum-
weiden und abgestorbene Bäume auf mit Gebäuden 
bebauten	Grundstücken,	sind	durch	die	Baumschutzsat-
zung nicht mehr geschützt.
-	 Die	 Behörde	 muss	 innerhalb	 von	 drei	 Wochen	 nach	
Eingang	 des	 Antrages	 bei	 der	 Gemeindeverwaltung	
entscheiden.
-	 Die	Genehmigung	gilt	als	erteilt,	wenn	sie	nicht	inner-
halb	 der	 Frist	 unter	 Angabe	 von	 Gründen	 abgelehnt	
wird.










Am	 05.11.2010	 fand	 im	 Regionalmanagement	 Gahlenz	
eine weitere Beratung des Koordinierungskreises zur Be-
urteilung	der	eingereichten	Projekte	statt.	Es	war	dies	die	13.	
Zusammenkunft	 seit	 der	 Gründung	 des	Vereins	 zur	 Ent-
wicklung	 der	 Vorerzgebirgsregion	 Augustusburger	 Land	
im	Dezember	2007.
Das Budget für unsere Vorerzgebirgsregion wurde in den 






damit	 den	Antrag	 beim	 Landratsamt	 Mittelsachsen	 oder	
Erzgebirgskreis	 auf	 Förderzuschüsse	 stellen.	 Unterneh-
men,	Vereine	und	Kommunen	nutzen	ebenfalls	die	Mög-
lichkeit,	 mit	 EU-Fördermitteln	 Gebäude	 und	 Einrich-
tungen	zu	erhalten,	umzunutzen	oder	zu	modernisieren.
Derzeit	 stehen	 dem	 Verein	 1.980.000	 €	 zur	 Verfügung.	
In	 der	 Beratung	 am	 05.11.2010	war	 die	 Palette	 der	 ein-
gereichten	 Anträge	 wieder	 breit	 gefächert.	 Die	 Koordi-
nierungskreismitglieder	 entschieden	 über	 11	 Projekte	
und befanden 9 davon für förderwürdig. So kann sich 
eine	 siebenköpfige	 junge	 Familie	 über	 die	 Möglichkeit	
einer	finanziellen	Unterstützung	bei	der	Umnutzung	eines	
Wohnstallhauses	 zum	Hauptwohnsitz	 freuen.	Der	Antrag	
eines	 Gaststättenbesitzers	 auf	 Sanierung	 der	Außenhülle	
fand	 die	 Unterstützung	 durch	 den	 Koordinierungskreis,	
genau wie der eines Bäckermeisters auf Erhaltung und 
teilweisen	 Umnutzung	 des	 Gebäudes.	Weitere	 Vorhaben	
wie	 z.	 B.	 die	 Dachsanierung	 der	 Kirche	 in	 Borstendorf,	
die	Umnutzung	einer	Scheune	als	Werkstatt	und	Büro	oder	
der	Abbruch	eines	maroden	Gebäudes	mit	anschließender	





kommen	 im	 Regionalmanagement	 Gahlenz	 vorbei.	 Wir	
beraten	 Sie	 umfassend,	 gern	 auch	 mit	 Vorort-Besichti-
gung,	und	unterstützen	Sie	beim	Ausfüllen	der	Formulare	
und	Anträge.			








Interviewer für den Zensus 2011 gesucht!
Die Stadt Frankenberg/Sa. bereitet sich als örtliche Erhe-
bungsstelle	auf	die	EU-weiten	Volkszählungen,	den	Zen-
sus	 2011	 vor.	 Zu	 dem	 Erhebungsstellengebiet	 gehören	
folgende	Städte:	Frankenberg,	Hainichen,	Oederan,	Flöha,	




Verfahren:	Statt	 alle	Einwohner	 zu	 befragen,	wie	 es	 bis-
her	bei	 traditionellen	Volkszählungen	üblich	war,	werden	
diesmal	 hauptsächlich	 Daten	 aus	 Verwaltungsregistern	
genutzt. Diese Methode reduziert die Belastung der Bür-





wohnern des Freistaates Sachsens befragt. Dafür werden
bereits jetzt ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter	 gesucht,	 die	 bereit	 sind	 als	 Interviewer	 zu	 helfen.	
Ihre	 Hauptaufgabe	 ist	 es,	 ab	 Mai	 2011	 im	 Rahmen	 der	
Haushaltebefragung zusammen mit den Betroffenen die 
Fragebogen	 auszufüllen.	 Für	 diese	 ehrenamtliche	 Tätig-
keit	 sollten	 Sie	 zuverlässig,	 verschwiegen	 und	 zeitlich	
flexibel sein.
Zudem	werden	Sie	ausführlich	geschult	und	in	Ihre	Aufga-










Sprechzeit des Bürgermeisters Herrn Börner
Jeden	Dienstag	von	13.00	bis	18.00	Uhr
Sprechstunde des Ortsvorstehers Herrn Porstmann
Jeden	2.	Dienstag	im	Monat	von	17.00	bis	18.00	Uhr






Gelbe Tonne und Wertstoffsäcke: 
Di.,	den	14.12.10	und	28.12.10
Blaue Tonne für Papier und Pappe: 
Donnerstag,	den	16.12.10
      
Ortsteil Hammerleubsdorf
Restmüllbehältnisse:	Fr.,	den	03.12.,	17.12.	und	31.12.10
Gelbe Tonne und Wertstoffsäcke:	Di.,	den	14.12.	u.	28.12.10	




Gelbe Tonne und Wertstoffsäcke:	Di.,	den	14.12.	u.	28.12.10
Blaue Tonne für Papier und Pappe:	Montag,	den	06.12.10
Ortsteil Marbach/Grüner Wald
Restmüllbehältnisse:	Do.,	den	02.12.,	16.12.	und	30.12.10
Gelbe Tonne und Wertstoffsäcke:	Di.,	den	07.12.	u.	21.12.10
Blaue Tonne für Papier und Pappe:	Montag,	den	13.12.10	
Ortsteil Schellenberg
Restmüllbehältnisse:	Do.,	den	02.12.,	16.12.	und	30.12.10	
Gelbe Tonne und Wertstoffsäcke:	Di.,	den	07.12.	u.	21.12.10
Blaue Tonne für Papier und Pappe:	Montag,	den	13.12.10	
Ortsteil Metzdorf
Restmüllbehältnisse:	Fr.,	den	03.12.,	17.12.	und	31.12.10	
Gelbe Tonne und Wertstoffsäcke:	Di,	den	14.12.	u.	28.12.10	
Blaue Tonne für Papier und Pappe:	Do.,	den	16.12.10	
Tourenentsorgungsbedarfstag für Fäkalien 





Bestellungen bitte unter 
(03 72 91) 29 80 oder (0 37 25) 2 80 60 aufgeben.
Die Gelbe Tonne kommt!
Vielfach	 wurde	 der	 Wunsch	 geäußert,	 die	 Verpackungen	
sauberer und komfortabler zu entsorgen. 
Verschmutzungen durch zerrissene Gelbe Säcke und ver-
wehte	Verpackungen	 verschwinden	 endlich	 aus	 dem	Orts-




Vor 	 Ort	 werden	 die	 Tonnen	 mit	 einem	 Chip	 und	 einem	
Adressetikett	 ausgerüstet.	 Darauf	 sind	 Behälternummer,	
Straße	 mit	 Hausnummer	 und	 die	 Behältergröße	 erfasst.	
Beides	wird	 anschließend	mit	 einem	Handlesegerät	 einge-
scannt.	Damit	kann	Ihre	Tonne	dem	Grundstück	zugeordnet	
und nicht verwechselt werden.




ab dem 70. Lebensjahr
Die Gemeindeverwaltung Leubsdorf, 
die Ortschaftsräte der Ortsteile 
sowie die Seniorenbetreuung 
gratulieren folgenden Bürgerinnen 
und Bürgern ganz herzlich und 














































Das Ehepaar Marianne und Otto Arnold feiern 














Das Fest der „Diamantenen Hochzeit“ feiern 












„Diamantene Hochzeit“ feiern am 10. Dezember 
die Eheleute Elfriede und Horst Otto.
Container	 zum	 Einsatz.	 Die	 Sammelgefäße	 haben	 einen	
dunkelgrauen	Korpus	und	einen	gelben	Deckel.	Die	Leerung	
erfolgt	14-tägig,	in	Großwohnanlagen	aller	7	Tage.
Die	 erste	 Leerung	 Ihrer	 neuen	 Gelben	 Tonne	 erfolgt	 im	
Januar	2011.	Die	Termine	stehen	im	Abfallkalender,	der	im	
Dezember,	wie	gewohnt,	an	alle	Haushalte	verteilt	wird.	
Natürlich werden in der Übergangszeit auch noch Gelbe 
Säcke	 und	 andere	 durchsichtige	 Säcke	 mit	 Leichtverpa-
ckungen	 am	 Abfuhrtag	 mitgenommen.	 Nach	 kurzer	 Zeit	
werden	sich	die	Nutzung	und	der	Bedarf	an	Gelben	Tonnen	
eingepegelt	haben.	
Richtgröße	 für	 die	 Anzahl	 der	 Gelben	 Tonnen	 sind	 die	
vorhandenen Restmüllbehälter am Grundstück. Brauchen 
Sie	 mehr	 oder	 weniger	 Gelbe	 Tonnen?	 Kein	 Problem:	
Eine kurze Kontaktaufnahme reicht und die Menge wird 




Die	 Gelbe	 Tonne	 und	 auch	 die	 Entleerung	 sind	 für	 den	




Ihnen	 die	 Firma	 Becker	 Umweltdienste	 GmbH	 unter	 der	
E-Mail-Adresse	gelbe-tonne@becker-umweltdienste.de	und	









Sonntag	 und	 an	 den	 gesetzlichen	 Feiertagen	 7.00	 Uhr.	 Er	
endet	jeweils	am	nächsten	Tag	7.00	Uhr.
Ortsteile Leubsdorf und Marbach
01.12.10	 14.00	–	7.00	Uhr	 Dr.	med.	D.	König
	 	 	 (037292)	60517	od.	4765		
02.12.10	 19.00	–	7.00	Uhr	 FÄ	Jana	Berg	
	 	 	 (0162)	7033680		
03.12.10	 14.00	–	7.00	Uhr	 MVZ	Gornau	
	 	 	 (03725)	344390	od.	(0151)	52206025
04.12.10*	 7.00	–	7.00	Uhr	 MVZ	Gornau	
	 	 	 (03725)	344390	od.	(0151)	52206025
Sprechst.	 9.00	–	10.00	Uhr	 DM	A.-K.	Löbner,	
	 	 	 Hauptstraße	43,	09573	Leubsdorf
	 	 	 (037291)20534		
05.12.10*	 7.00	–	19.00	Uhr	 MVZ	Gornau	
	 	 	 (03725)	344390	od.	(0151)	52206025
	 	 19.00	–	7.00	Uhr	 DM	E.	Helbig	
	 	 	 (037292)	21170	od.	4117	
Sprechst.	 9.00	–	10.00	Uhr	 DM	E.	Helbig,	
	 	 	 Chemnitzer	Str.	39,	09569	Oederan
	 	 	 (037292)	21170	od.	4117	 	
06.12.10	 19.00	–	7.00	Uhr	 DM	E.	Kaufmann
	 	 	 (037292)	63300	od.	4776	
07.12.10	 19.00	–	7.00	Uhr	 DM	B.	Hoffgaard
	 	 	 (037292)	60231	od.	(0174)	3046199	
08.12.10	 14.00	–	7.00	Uhr	 Dr.	med.	D.	König
	 	 	 (037292)	60517	od.	4765
09.12.10	 19.00	–	7.00	Uhr	 DM	S.	Hertel
	 	 	 (037293)	799955	od.	(037322)	14711
10.12.10		 14.00	–	7.00	Uhr			MVZ	Gornau
	 	 	 (03725)	344390	od.	(0151)	52206025
11.12.10*	 7.00	–	7.00	Uhr	 MVZ	Gornau	
	 	 	 (03725)	344390	od.	(0151)	52206025
Sprechst.	 9.00	–	10.00	Uhr	 DM	S.	Hertel,	
	 	 	 Borstendorfer	Str.	2,	09575	Eppendorf
	 	 	 (037293)	799955	od.	(037322)	14711
12.12.10*	 7.00	–	19.00	Uhr	 MVZ	Gornau	
	 	 	 (03725)	344390	od.	(0151)	52206025
	 	 19.00	–	7.00	Uhr	 FÄ	Jana	Berg
	 	 	 (0162)	7033680	
Sprechst.	 9.00	–	10.00	Uhr	 FÄ	Jana	Berg,	
	 	 	 Talstraße	4,	09569	Oederan
	 	 	 (0162)	7033680
13.12.10		 19.00	–	7.00	Uhr	 Dr.	med.	L.	Naumann
	 	 	 (037293)	553	od.	(0173)	3867528
14.12.10	 19.00	–	7.00	Uhr	 DM	J.	Gühler
	 	 	 (037292)	4189	od.	60367	
15.12.10	 14.00	–	7.00	Uhr	 DM	G.	Rochlitzer
	 	 	 (037292)	39620
16.12.10	 19.00	–	7.00	Uhr	 DM	K.	Kaufmann
	 	 	 (037292)	63300	od.	4776			
17.12.10	 14.00	–	7.00	Uhr	 MVZ	Gornau	
	 	 	 (03725)	344390	od.	(0151)	52206025
18.12.10*	 7.00	–	7.00	Uhr	 MVZ	Gornau	
	 	 	 (03725)	344390	od.	(0151)	52206025
Sprechst.	 9.00	–	10.00	Uhr	 Dr.	med.	D.	König,	
	 	 	 Görbersdorfer	Hohle	1,	09569	Oederan
	 	 	 (037292)	60517	od.	4765	 	
19.12.10*	 7.00	–	19.00	Uhr	 MVZ	Gornau	
	 	 	 (03725)	344390	od.	(0151)	52206025
	 	 19.00	–	7.00	Uhr	 Dr.	med.	R.	Ihle	
	 	 	 (037293)	292	od.	(0162)	7118522	
Sprechst.	 9.00	–	10.00	Uhr	 Dr.	med.	R.	Ihle,	
	 	 	 Oederaner	Str.	1,	09575	Eppendorf
	 	 	 (037293)	292	od.	(0162)	7118522	
20.12.10	 19.00	–	7.00	Uhr	 DM	E.	Helbig	
	 	 	 (037292)	21170	od.	4117
21.12.10	 19.00	–	7.00	Uhr	 DM	A.-K.	Löbner	
	 	 	 (037291)20534			
22.12.10	 14.00	–	7.00	Uhr	 Dr.	med.	M.	Freyer
	 	 	 (037292)	60267	od.	60295
23.12.10	 19.00	–	7.00	Uhr	 DM	S.	Hertel
	 	 	 (037293)	799955	od.	(037322)	14711	
24.12.10*	 7.00	–	7.00	Uhr	 FA	G.	Gläser	
	 	 	 (037294)	90423	od.	(0173)	1596972
Sprechst.	 9.00	–	10.00	Uhr	 FA	G.	Gläser,	
	 	 	 Hohe	Str.	6,	09579	Grünhainichen
	 	 	 (037294)	90423	od.	(0173)	1596972	
25.12.10*	 7.00	–	7.00	Uhr	 DM	G.	Rochlitzer
	 	 	 (037292)	39620	
Sprechst.	 9.00	–	10.00	Uhr	 DM	G.	Rochlitzer,	
	 	 	 Augustusburger	Str.	43,
	 	 	 09569	Oederan
	 	 	 (037292)	39620
26.12.10*	 7.00	–	7.00	Uhr	 DM	D.	Büßer
	 	 	 (037292)	60267	od.	4631
Sprechst.	 9.00	–	10.00	Uhr	 DM	D.	Büßer,	
	 	 	 Große	Kirchgasse	10,	09569	Oederan
	 	 	 (037292)	60267	od.	4631
27.12.10	 19.00	–	7.00	Uhr	 Dr.	med.	R.	Ihle	
	 	 	 (037293)	292	od.	(0162)	7118522
28.12.10	 19.00	–	7.00	Uhr	 Dr.	med.	M.	Freyer
	 	 	 (037292)	60267	od.	60295	
29.12.10	 14.00	–	7.00	Uhr	 DM	J.	Gühler
	 	 	 (037292)	4189	od.	60367
30.12.10	 19.00	–	7.00	Uhr	 Dr.	med.	L.	Naumann
	 	 	 (037293)	553	od.	(0173)	3867528	
31.12.10*			7.00	–	7.00	Uhr	 DM	B.	Hoffgaard	
	 	 	 (037292)	60231	od.	(0174)	3046199
Sprechst.	 9.00	–	10.00	Uhr	 DM	B.	Hoffgaard,	
	 	 	 Freiberger	Str.	78,	09569	Oederan
	 	 	 (037292)	60231	od.	(0174)	3046199
* Samstag, Sonntag oder Feiertag


















Die ganz besondere Geschenkidee!
Für alle Fälle wie Ostern, Geburtstag, 
Weihnachten, Frauen- o. Muttertag u.s.w.
Personalisierte Bücher
bei: Euro Marketing Gerstenberger
Tel.: 037291/60315  Fax: 67767
www.pegastar.com/j.gerstenberger










den	 angeschobenen	 Pyramiden	 und	 den	 sanft	 fallenden	
Schneeflocken	verbunden.
Jesus kam auf die Erde als jüdisches Baby. Dabei erlebte 
er	keinen	solchen	mitteleuropäischen	Empfang.	Und	doch	
hat	 die	Kultur,	 die	 er	 damals	 vorfand,	 sehr	 viel	mit	 dem	








Das macht uns betroffen. Mitten unter uns erhält Jesus sei-
nen	Platz	auf	der	Mistplatte.







nach	Hause	 gehen.	Nur	 in	 der	Not,	 aber	 nicht	 freiwillig	
würde man dieses Quartier wählen.
Kirchennachrichten Dezember 2010
der Schwesterkirchgemeinden

















































 * Samstag, Sonntag oder Feiertag
„Leubsdorfer Lokalanzeiger” Seite	7	/	Dezember	2010
Das	 ist	 unser	Gott!	Er	 ist	 nicht	 verwöhnt!	Er	weiß,	 dass	
unser	Inneres	kein	Fünf-Sterne-Hotel	ist.
In	 Ihm	 ist	 eine	 solch	 starke	 Liebe,	 dass	 er	 gern	 zu	 uns	
kommt. Lassen Sie sich doch darauf ein!
Ich	bin	gespannt,	was	dann	bei	Ihnen	geschieht	...
Unsere Gottesdienste 








Dankopfer für die eigene Kirchgemeinde 








Dankopfer für die eigene Kirchgemeinde 
4. Sonntag im Advent, 19. Dezember 2010
Schellenberg	 16.30	Uhr	 Gottesdienst	in	neuer	Form
Die Gemeindeglieder von Borstendorf und Leubsdorf sind 
herzlich nach Schellenberg eingeladen.
Dankopfer für die eigene Kirchgemeinde 
Heiliger Abend, 24. Dezember 2010
Leubsdorf	 16.30	Uhr	 Christvesper	mit	Krippenspiel	–	




  Junge Gemeinde
	 17.00	Uhr	 Christvesper	mit	Krippenspiel	–	
	 	 Pfr.	Schieritz
Dankopfer für die Aktion „Brot für die Welt“ und die eigene 
Kirchgemeinde 
1. Christtag, 25. Dezember 2010
Leubsdorf	 08.30	Uhr	 Fest-Gottesdienst	–	Pfr.	Schieritz
Borstendorf		 10.00	Uhr	 Fest-Gottesdienst	–	Pfr.	Schieritz
Die Gemeindeglieder von Schellenberg sind herzlich zum 
Gottesdienst  in die Schwesterkirchgemeinden eingeladen.
Dankopfer für die eigene Kirchgemeinde 
2. Christtag, 26. Dezember 2010
Schellenberg	 09.30	Uhr	 Fest-Gottesdienst	–	Pfr.	Schieritz
Die Gemeindeglieder von Borstendorf und Leubsdorf sind 
herzlich nach Schellenberg eingeladen.
Dankopfer für die Katastrophenhilfe und für Kirchen in 
Osteuropa







Dankopfer für die eigene Kirchgemeinde 
Neujahr, 1. Januar 2011
Borstendorf	 10.00	Uhr	 Andacht	mit	Segnung	–	
	 	 Pfr.	Schieritz
Die Gemeindeglieder von Leubsdorf und Schellenberg  sind 
herzlich nach Borstendorf eingeladen.
Dankopfer für gesamtkirchliche Aufgaben der EKD
2. Sonntag nach Weihnachten, 2. Januar 2011
Leubsdorf	 10.00	Uhr	Wiederholung	des	Krippenspiels
Die Gemeindeglieder von Borstendorf und Schellenberg 
sind herzlich nach Leubsdorf eingeladen.
Dankopfer für die eigene Kirchgemeinde
Die Kindergottesdienste finden parallel zu 
den Gottesdiensten statt.







Jungbläser: jeden	Dienstag,	15.30	Uhr		  
Mutti-Kind-Kreis: Dienstag,	7.	Dezember,	9.30	Uhr	

































Für	 unsere	 Gemeinden	 in	 Borstendorf,	 Leubsdorf	 und	




Es	 ist	 ein	 ansprechendes	 familienfreundliches	 Haus,	 im	
Wald	gelegen.
In	 dieser	Zeit	wollen	wir	 als	Gemeinden	 und	mit	 Fami-
lien	 unterwegs	 sein	 und	 gemeinsame	 Tage	 verbringen.	







Beim	Wechsel	 einer	 Schule	 oder	 der	 Einschulung,	 wer-
den	 die	 Eltern	 immer	 wieder	 gefragt,	 ob	 das	 Kind	 den	
Religions-  oder Ethikunterricht besuchen soll. Bei dieser 
Entscheidung sind die Eltern oft verunsichert.
Nach	 der	 Gesetzeslage	 wird	 davon	 ausgegangen,	 dass	
getaufte Kinder automatisch am Religionsunterricht teilneh-
men.	Nur	auf	besonderen	Wunsch	der	Eltern	kann	das	Kind	
abgemeldet werden und besucht dann den Ethikunterricht.
Ich	möchte	alle	Gemeindeglieder,	die	Kinder	im	schulfä-
higen	Alter	haben,	bitten,	darauf	zu	achten,	dass	ihr	Kind	
den Religionsunterricht besucht. 
Im	 Religionsunterricht	 lernt	 das	 Kind	 wichtige	 Kompe-
tenzen,	Werte	und	Inhalte,	die	es	für	seinen	Lebensweg	als	
Christ	braucht.	Es	lernt	die	Grundlagen	des	Glaubens	syste-
matisch kennen und setzt sich mit anderen Vorstellungen 
der Lebensgestaltung auseinander. So kann der Schüler 
auch	einen	eigenen	Standpunkt	gewinnen	und	begründen.
In	 der	Arbeit	mit	Kindern	 (Christenlehre,	Kinderstunde,	




Darüber hinaus bietet der Religionsunterricht in besonderer 
Weise	Begegnungen	mit	Nichtchristen.	Mancher	Freund/in	







Bitte unterstützen Sie diese Möglichkeiten.
Norbert	Braumüller	(Wolkenstein),	Bezirkskatechet
Telefonische Erreichbarkeit der Pfarrämter
Pfarramt	Leubsdorf/Pfarrer	Schieritz:	6310	
Sprechzeit:	Samstag,	11.	+	18.	Dezember,	10.00–12.00	Uhr







alle	 Leser	 und	 Gemeindeglieder	 in	 Schellenberg,	 Mar-
bach,	Leubsdorf,	Hammerleubsdorf	und	der	Kolonie	und	
wünsche	allen	ein	gesegnetes	Christfest.
Ihr Pfarrer Bernd Schieritz
Informationen aus den Ortsteilen
Seniorenverein Leubsdorf e. V.
Wir	treffen	uns	am	Mittwoch,	dem	08.12.2010,	um	14.00	
Uhr	 im	 „Lindenhof“	Leubsdorf	 zu	 unserer	Advents-	 und	
Weihnachtsfeier.
Am	 Montag,	 dem	 13.12.2010	 geht	 unsere	 letzte	 Fahrt	
in diesem Jahr nach Satzung. Der Nachmittag beinhaltet 
gemütliches	 Kaffeetrinken,	 ein	 weihnachtliches	 Konzert	




Allen	 unseren	Mitgliedern,	 Freunden	 und	Gönnern	wün-






und	 auf	 Wunsch	 der	 Turnerfrauen	 am	 Dienstag,	 dem	
21.12.10	jeweils	um	14.00	Uhr	in	der	ehem.	Grundschule.
Information zur unserer Adventsausfahrt!
Wie	 bereits	 bekannt,	 fahren	 wir	 am	 Mittwoch,	 dem	 8.	
Dezember	 2010	 in	 die	 Pfefferkuchenstadt	 Pulsnitz.	Wer	
noch	nicht	bezahlt	hat,	 sollte	das	bitte	diese	Woche	erle-
digen!
Ich	 habe	 einen	 schönen	 Sortimentskatalog	mit	 Preisliste	
von	einer	großen	Pfefferkuchenbäckerei	erhalten,	so	dass	
wir	 bereits	 schon	 auf	 der	 Hinfahrt	 uns	 über	 das	 große	
Angebot	informieren	können.
Wie	gewohnt,	wird	 auf	dieser	Fahrt	 der	 „Lokalanzeiger“	
für	2011	kassiert	–	bitte	6,00	€	zusätzlich	einstecken!
Das Jahr 2010 geht nun mit riesigen Schritten zu Ende. 
Wir	 wünschen	 allen	 eine	 schöne	 Adventszeit	 und	 ein	
geruhsames	 und	 gesundes	Weihnachtsfest	 im	 Kreise	 der	
Familien. Freuen wir uns auf gemeinsame Veranstaltungen 
2011!
Edith Herkommer
Seniorenclub der Volkssolidarität Schellenberg
Das Jahr geht zu Ende. Es beginnt der letzte Monat. Die 
Tage	werden	kürzer.	Es	ist	die	Zeit	der	Ruhe	und	Besinn-
lichkeit. Die Vorbereitungen für das bevorstehende Fest 





kostet	 38,00	 €.	 Ein	weiteres	Angebot	wäre	 eine	Lichter-
fahrt	am	14.12.2010	durch	das	Erzgebirge	mit	Abendbrot	
im	Klub	86	in	Flöha.	Der	Preis	ist	19,00	€.	Die	diesjährige	





mit	 zahlreichen	 Wanderlustigen	 aus	 Freiberg	 besetzten	
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derweg"	 in	 Richtung	 Niederwiesa,	 wo	 auch	 so	manches	
Lied	"geträllert"	wurde.	Dann	ging	es	zurück	nach	Flöha,	
wo	 im	Klub	86	 eine	deftige	Schlachteplatte	die	Wander-




suchen	 und	 diese	 vorher	 erkunden.	Alle	Wanderlustigen	
sind	 schon	 gespannt,	 welche	Wanderungen	 im	 nächsten	
Jahr	geplant	sind.	
In	diesem	Sinne	 allen	Wanderfreunden,	 allen	Leserinnen	
und	 Lesern	 eine	 schöne	Adventszeit,	 ein	 fröhliches	 und	
gesundes	 Weihnachtsfest	 sowie	 einen	 guten	 Rutsch	 ins	






lesen	 richtig,	 wie	 schnell	 die	 Zeit	 und	 mit	 ihr	 ein	 Jahr	
vergangen ist.
 „Uns´re Zeit vergeht geschwind,
 nimm die Stunden, wie sie sind,
 sind sie bös, lass sie vorüber,
 sind sie gut, so freu dich drüber.“
Die	Weihnachtszeit	 ist	 gekommen	 und	 es	 gibt	 allerhand	
zu	 tun,	 um	unsere	Lieben	mit	 vielen	Überraschungen	 zu	
erfreuen.
Auch	 wir	 vom	 Reiseclub	 der	 VS	 möchten	 Ihnen	 eine	
Weihnachtsfahrt	 am	 Samstag,	 dem	 4.	 Dezember	 2010	
zum	 Pöhlberg	 anbieten.	 Die	 Aushänge	 dafür	 haben	 Sie	
sicherlich schon gelesen. Für das Jahr 2010 ist es die letzte 
Fahrt	 und	wir	 freuen	 uns	 schon	 auf	 2011.	 Ich	 hoffe,	 Sie	
sind wieder mit dabei und können den einen oder anderen 
überreden,	mit	uns	zu	reisen.
Ich	 möchte	 nicht	 versäumen,	 mich	 ganz	 herzlich	 bei	
allen	Reiseteilnehmern,	die	uns	immer	die	Treue	gehalten	




Weiterhin	 möchte	 ich	 unseren	 Bürgermeister	 mit	 seinen	
Ortschaftsräten	 für	 die	 gute	 geleistete	Arbeit	 zum	Wohl	
aller Einwohner der Gemeinde Leubsdorf sowie allen 
ehrenamtlichen Freunden in den Vereinen danken.
Ich	wünsche	allen	Einwohnern	eine	gute	Zeit,	viel	Gesund-
heit,	eine	schöne	Advents-	und	Weihnachtszeit	und	einen	
guten Start in das Jahr 2011.
Mit	 einem	 Gedicht	 von	 Joseph	 von	 Eichendorff	 möchte	




 Markt und Straßen stehn verlassen,
 still erleuchtet jedes Haus,
 sinnend geh´ ich durch die Gassen,
 alles sieht so festlich aus.
 An den Fenstern haben Frauen
 buntes Spielzeug fromm geschmückt,
 tausend Kindlein stehn und schauen,
 sind so wunderstill beglückt.
 Und ich wandre aus den Mauern
 bis hinaus ins freie Feld,
 hehres Glänzen, heilg´ges Schauern!
 Wie so weit und still die Welt!
 Sterne hoch die Kreise schlingen,
 aus des Schnees Einsamkeit
 steigt´s wie wunderbares Singen – 
 oh du gnadenreiche Zeit!
Weihnachtsfeier in Schellenberg
Am	Freitag,	dem	10.12.2010,	um	15.00	Uhr	findet	unsere	
jährliche Seniorenweihnachtsfeier im Feuerwehrgeräte-
haus,	Hohenfichtener	Str.	2,	statt.
Es	sind	alle	herzlich	eingeladen,	auch	wenn	keine	persön-
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Unsere Schule wird 100 Jahre alt
Liebe Einwohner unserer Gemeinde,
im nächsten Jahr wird unsere Grundschule im Ortsteil 
Leubsdorf 100 Jahre alt.
Dieses	Jubiläum	wollen	wir	vom	9.	bis	11.	September	2011	
mit einem Schulfest feiern.
Die Veranstaltungen werden in und um der Schule und der 
neuen	Sporthalle	stattfinden.
Ausdrücklich	möchten	wir	darauf	hinweisen,	dass	im	Rah-
men des Schulfestes kein zentrales Klassentreffen orga-
nisiert	werden	kann,	da	keine	entsprechenden	Räumlich-
keiten zur Verfügung stehen.
Im	 Rahmen	 des	 Veranstaltungsprogramms	 ist	 eine	Aus-







wechsel	 mit	 der	 Schule	 und	 weitere	 Dinge,	 die	 mit	 der	
Schule	zu	tun	haben.	Hier	ist	die	Grenze	keinesfalls	1911,	
sondern auch älteres Material ist besonders interessant.
Da auch eine Schrift über die Schulgeschichte vorgesehen 
ist,	 wären	 wir	 dankbar,	 wenn	 diese	 Zeitdokumente	 uns	
umgehend für die Gestaltung dieser Broschüre übergeben 
werden	könnten.	Bitte	melden	Sie	sich	bei	Herrn	Christian	
Eckardt	(Telefon	037291-20455	oder	E-Mail:	checkardt@
ce-base.de).	 Er	 holt	 die	 Sachen	 persönlich	 bei	 Ihnen	 ab,	
Fotos	 und	 Dokumente	 werden	 kopiert	 und	 umgehend	
zurückgegeben.
Wir	 bitten	 nochmals	 darum,	 uns	 bei	 der	 Vorbereitung	
durch	die	Bereitstellung	des	entsprechenden	Materials	zu	
unterstützen.
Gern können Sie sich auch bei der Gemeindeverwaltung 
oder der Schule melden.
Christian Eckardt
Vorbereitungsteam
Die Kindertagesstätte „Rasselbande“ 
Leubsdorf feiert Oma-Opa-Tag
Am	 Dienstag,	 dem	 9.	 November	 2010	 feierten	 wir	 den	
Oma-Opa-Tag.	Über	135	Oma	und	Opas	hatten	ihre	Teil-
nahme	 zugesichert.	 Zunächst	 zeigten	 unsere	 Kinder	 in	
der	Turnhalle	Leubsdorf,	was	sie	alles	gelernt	haben.	Die	
Zuschauer	freuten	sich	über	Lieder,	Tänze	und	Gedichte,	
die von der Jahreszeit Herbst und natürlich über unsere 





sein. Vielen lieben Dank dafür. 
Inzwischen	hatten	die	Vatis	Herr	Löbner,	Herr	Tanneber-




zung sagen alle Kinder und Erzieherinnen unseren Bürger-
meister	Herrn	Börner,	Frau	Weiß	und	den	Gemeindemit-
arbeitern	 sowie	 an	Herrn	Mai,	 der	 die	Technik	 bediente.	
Außerdem	möchten	wir	uns	bei	der	Feuerwehr	Leubsdorf	
und	unseren	Grillvatis,	Herrn	Uhlig	für	die	Bereitstellung	
seines Grills und Herrn Martin für die Besorgung der Brat-
würstchen bedanken. 
Alle Kinder und Erzieherinnen 
der „Rasselbande“
Ein  d i c k e s  Dankeschön …                                        
...für die Türen, … die Fenster, …das Dach ...
sangen	 die	 Kinder	 vom	 Christlichen	 Kindergarten	 Ent-
deckerland zur Festveranstaltung und Einweihungsfeier 
am	25.	September	2010	mit	Begeisterung	all	den	Firmen,	
Behörden,	Sponsoren	sowie	fleißigen	Helfern	und	Freun-
den	 vom	 Verein	 zu,	 die	 maßgeblich	 am	 Entstehen	 des	







kleinen Entdecker keine Langeweile auf. Neugierig wurde 
von	ihnen	das	Haus	erkundet,	begeistert	machten	sie	ihre	





Sie uns unter www.entdeckerland.net 
Das Entdeckerland-Team
Die GS Leubsdorf berichtet
Vom	18.-20.	Oktober	fand	an	unserer	Grundschule	in		allen	
Klassen	ein	Herbstprojekt	statt.	
In	 den	 ersten	 Klassen	 haben	 die	 Kinder	 Kastanienmen-
schen	und	-tiere	gebastelt	und	im		Zeichenunterricht	tolle	
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In	den	dritten	Klassen	lernten	alle	Kinder	das	Drachenlied,	
im	 Kunstunterricht	 stellte	 jeder	 mit	 gepressten	 Blättern	
einen Birkenbaum her. 
Die	vierte	Klasse	bereitete	vor	allem	den	Höhepunkt	der	
Woche,	das gemeinsame Buffet,	 vor.	Viel	 Spaß	machte	
den	 Schülern	 das	 Backen	 mehrerer	 leckerer	Apfel-	 und	
Pflaumenkuchen.	 Auch	 alle	 anderen	 Klassen	 beteiligten	
sich	daran,	zum	Beispiel	mit	selbst	hergestellten	Obst-	und	
Gemüsespießen	sowie	Obst-	und	Kartoffelsalaten.		   
Alle	 Speisen	 wurden	 zu	 einer	 großen	 Tafel	 zusammen-
getragen	 und	 anschließend	 durften	 die	 Kinder	 essen.	
Dieses	Mittagsmahl	hat	allen,	auch	den	Lehrern,	köstlich	
geschmeckt. Es ist fast alles aufgegessen worden.
Leesha Auerbach, Lars Weichbrodt, Selina Schubert, Nico 
Süße, Ruben Otto und Franz Wiemken von der AG „Junge 
Journalisten“





Wir wünschen allen ein schönes Weihnachtsfest und 





Karten	 sind	 im	 Sportlerheim	 (Dirk	 Brückner)	 oder	 bei	
den	Abteilungsleiter/innen	 gegen	 einen	 Unkostenbeitrag	
von	12	€	 (darin	 enthalten	 ist	 ein	Abendessen)	 erhältlich.	
Meldungen	 sind	 bis	 einschließlich	 05.12.2010	 möglich.	
Beginn	der	Veranstaltung	ist	19.00	Uhr,	Einlass	ab	18.00	Uhr.	
Der DRK-Blutspendedienst sagt allen 
Blutspendern herzlichen Dank
Auch	im	Jahr	2010	konnte	der	DRK-Blutspendedienst	Ost	
zahlreichen	 Patienten	 bei	 Krankheit	 oder	 nach	 Unfällen	
mit Blutkonserven helfen. Grundlage dafür waren die vie-
len	bereitwilligen	Blutspender.	 Ihnen	gebührt	allerhöchs-
ter	Dank	und	Anerkennung!
Der letzte Blutspendetermin dieses Jahres in Leubs-
dorf findet am Dienstag, dem 07.12.10 zwischen 15.30 
und 18.30 Uhr, in der Grundschule, Hauptstr. 113 statt.
Leider	ist	die	Blutspende	noch	etwas	"Besonderes".	Dabei	
sollte	 es	 normal	 sein,	 dass	 jeder	 gesunde	 Mensch	 zwi-
schen	18	und	71	Jahren	zumindest	von	Zeit	zu	Zeit	Blut	
spendet.	Normalität	 ist	 es	 schließlich	 auch,	 dass	 jedem	 -	
auch	 jedem	der	noch	nie	Blut	gespendet	hat	 -	 im	Notfall	
geholfen	wird.	Leider	verlässt	sich	der	überwiegende	Teil	
der	Bevölkerung	dann	darauf,	dass	Blutkonserven	immer	
bereitstehen.	 Durch	 die	 Beteiligung	 von	 nur	 ca.	 3%	 der	
Bevölkerung	 an	 Blutspendeaktionen	 ist	 fast	 nie	 ein	 aus-
reichender	 Vorrat	 im	 Kühllager	 des	 Blutspendedienstes	
vorhanden.	 Dadurch	 entstehen	 immer	 wieder	 Engpässe,	
die	 nur	 schwer	 zu	 überbrücken	 sind.	 Unter	 Umständen	
müssen	 dann	 geplante	 Operationen	 verschoben	 werden.	
Schon	1%	mehr	Blutspender	würden	ausreichen,	die	Situ-
ation zu stabilisieren.
Bitte	 helfen	 Sie	 mit	 Ihrer	 Blutspende,	 denn	 für	 einen	
Patienten	 ist	 die	 Gesundheit	 das	 beste	 Geschenk!	Allen	
Blutspendern	wünschen	wir	für	2011	alles	Gute!
Ihr DRK-Blutspendedienst 
HINWEIS IN EIGENER SACHE!
Liebe Leserinnen und Leser!
Die	Kassierung	für	unseren	„Leubsdorfer	Lokalanzeiger“	
erfolgt im Januar:
➣ Ortsteil Leubsdorf - durch die Verteiler
➣ Ortsteil Schellenberg	-	 in	der	Gemeindeverwaltung,			
	 Finanzen,	Frau	Kempe




➣ Ortsteil Hohenfichte -   durch die Verteiler 
Neuanmeldungen	 bzw.	Abmeldungen	 nehmen	 die	Mitar-
beiterinnen im Rathaus entgegen! Der Preis beträgt 6,00 € 
im Jahr, Einzelpreis 0,50 €.
Ein großes Dankeschön gilt unseren freiwilligen Helfern, 
die unser Amtsblatt in den Ortsteilen an den „Mann brin-
gen“ und denen, die durch ihre Beiträge und Geschichten 
das Ganze etwas auflockern.
Wir wünschen allen eine schöne Adventszeit, ein frohes 
und friedvolles Weihnachtsfest und für das neue Jahr viel 
Gesundheit und alles erdenklich Gute.
Das Team des „Leubsdorfer Lokalanzeigers“
Hier noch ein Hinweis vom Ortschaftsrat 








seite der Gemeinde Leubsdorf.
Hinweise	und	Anregungen	 für	 die	weitere	Ausgestaltung	
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Veranstaltungen Dezember 2010 
in der Gemeinde Leubsdorf




➣ Montag, den 27.12.10 und Dienstag, den 28.12.10, 
14.00 Uhr – 17. Skatturnier in der Sporthalle Mar-
bach,	Ansprechpartner:	Bodo	Hänel,	Grünhainichener	
Str.	36,	09573	Augustusburg,	Tel.	(0162)	9824875
Freizeit   Fabrik   Flöhatal   
 „Wanderlatsch e.V.“ 
 Glück ist gar nicht mal so selten, 
 Glück wird überall beschert.       
 Vieles kann als Glück uns gelten, 
 was das Leben uns so lehrt.
 Glück ist niemals ortsgebunden, 
 Glück kennt keine Jahreszeit.
 Glück hat immer der gefunden, 


















i. V.  Simone Berthold
Reiseagentur Berthold
An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich für die 
Glückwünsche zu meinem 15-jährigen Bestehen des Reise-
büros bei allen Freunden und Kunden bedanken.
Ich werde auch weiterhin für die Erfüllung Ihrer Reise-
träume da sein! 
                 Montag bis Freitag 14 bis 18 Uhr
Simone Berthold
Was ist Schröpfen?







sern auf die Haut wird eine Saugwirkung auf das darunter 
liegende Gewebe ausgeübt.
Die Durchblutung und der Stoffwechsel werden verbes-
sert,	 Schlacken	 aus	 dem	 Bindegewebe	 entfernt	 und	 das	
Gewebe	 besser	 mit	 Sauerstoff	 versorgt.	 Innere	 Organe	
werden	über	die	entsprechenden	Hautareale	beeinflusst.
Die	 Stimulierung	 verschiedener	 Hautrezeptoren	 und	 die	






Beim	 blutigen	 Schröpfen	 wird	 die	 Haut	 durch	 leichte	
Einstiche geöffnet. Durch das Entfernen der lokalen Blut- 
oder	Lymphstauung	können	in	diesem	Abschnitt	Blut	und	
Lymphe	 wieder	 besser	 fließen	 und	 die	 Stoffwechselvor-
gänge werden verbessert.
Beim	 trockenen	 Schröpfen	 wird	 die	 Durchblutung	 im	






 Die Hildegard-Lehre verwendet zahlreiche Gewürze. 
Einige	davon	werde	ich	Ihnen	vorstellen.










09573 Leubsdorf OT Marbach
Tel.: 037291/12407 . Fax: 037291/17578
Funk: 0179/5373466
Bauleistungen:





Wir beraten Sie in Ihren steuerlichen Angelegenheiten
und bearbeiten Ihre
Einkommensteuererklärung
Unsere Beratung findet im Rahmen einer Mitgliedschaft statt,























         für Arbeitnehmer e.V. . Lohnsteuerhilfeverein . Sitz Gladbeck
®
bei Einkünften ausschließlich aus nichtselbstständiger Arbeit, Renten, 
Versorgungsbezügen und Unterhaltsleistungen, auch bei Vorliegen von 
selbstgenutztem Wohneigentum. Die Nebeneinnahmen aus Überschuss-
einkünften dürfen die Einnahmegrenze von insgesamt 9.000 bzw. 18.000 
Euro nicht übersteigen. Nur im Rahmen einer Mitgliedschaft.
Beratungsstelle




Heinrich-Heine-Str. 5, 09557 Flöha, Tel. (03726)6333
Ansprechp. Ilona Riedel BEI BEDARF HAUSBESUCH!
Kostenloses Info-Tel.: 0800-1817616 . E-Mail: info@vlh.de . Internet: www.vlh.de
Pietät ist keine
Frage des Geldes.
Tag und Nacht  Tel.: 037292/3920
Eine würdevolle Bestattung muß nicht teuer sein.
Eberhard Kunze     -    Redner für Trauerfeiern
Ob schlicht oder aufwendig - eine Bestattung soll 
immer feierlich sein. Wir beraten ausführlich und 
sprechen offen über Kosten.
Eberhard Kunze 
      & Frau Eva
Am 23. Oktober 2010 verstarb im Alter von 88 Jahren
unsere ehemalige Mitarbeiterin
Frau Lena Auerbach
Sie war über 30 Jahre in der Gemeinde Leubsdorf
 als Finanzbearbeiterin tätig, bevor sie 1986 in den 
Ruhestand trat. 
Wir kannten sie als eine ruhige, freundliche und 
liebenswerte Kollegin, die wir in guter und dankbarer 
Erinnerung behalten werden.
Die Gemeinde Leubsdorf wird der Verstorbenen ein 
ehrendes Andenken bewahren.
Ralf Börner, Bürgermeister
Unserer werten Kundschaft ein 
frohes Weihnachtsfest sowie einen 
guten Rutsch ins Jahr 2011.
- Krankenfahrten aller Kassen
- Fahrten zur Bestrahlung, Chemotherapie, Dialyse
- Ausflugsfahrten bis 8 Personen
- Flughafenzubringer
Sven Richter  Tel. 03 72 94/9 66 05
Kolonie 3a Funk 01 72/3 46 38 94
09573 Leubsdorf            01 71/9 01 23 29
Unserer werten Kundschaft wünschen wir 
ein frohes Weihnachtsfest und für 
das Jahr 2011 Gesundheit, Glück und 
persönliches Wohlergehen. 
Gleichzeitig bedanken wir uns für das 
entgegengebrachte Vertrauen ganz herzlich.
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Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch 
ins neue Jahr wünschen
Elektromeister Gerald Bittner
& Familie
Für das entgegengebrachte Vertrauen 
im Jahr 2010 möchte ich mich bei meiner 
Kundschaft bedanken.
Wir wünschen uns für das Jahr 2011 
weiterhin zufriedene Kunden.
Unseren	werten	Kunden	und	Geschäftsfreunden	
sagen wir Dank für das entgegengebrachte Vertrauen 
und	wünschen	ein	gesegnetes	Weihnachtsfest	und	
ein gesundes neues Jahr.
Zimmerei-Holzbau Gottfried Weise
															Inh.	Arndt	Weise
Auch in diesem Jahr möchten wir uns 
bei unserer treuen Kundschaft für das entgegengebrachte 
Vertrauen recht herzlich bedanken und 
wünschen frohe Weihnachten und für das neue Jahr 
viel Gesundheit und Glück.
Kutsch- und Kremserfahrten
Ingrid & Klaus Sieber
Unserer werten Kundschaft sowie Freunden und 
Bekannten ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest 
und für das neue Jahr viel Glück und Gesundheit.




Peter Kaul & Familie
Ein frohes besinnliches Weihnachtsfest und guten Rutsch ins Jahr 2011 wünschen
Angela, Anett, Isabel und Stefanie von Ihrer Physiotherapie Leubsdorf
Privatleistungen auch in Flöha
Physiotherapie Angela Börner
Tel. 03726-7 92 30 88
Augustusburger Str. 23
"Am Anger" in Flöha
Die Kunst sich Zeit zu nehmen für
• Schlüsselzonenmassage nach Marnitz
• Wellness TUINA / Individuelle Tuina
(traditionelle chinesische Behandlungsform)
• Lomi Lomi Massage • Fußreflexzonen-
massage • Breußmassage • Hot Stone
Massage • Aromaöl Massage
Wärmeanwendungen mit chinesischer
Heillampe oder Rügener Heilerde
Hier gehört die Zeit Ihnen








Montag 13.30 und Donnerstag 18.30 Uhr
Entspannungskurs PMR Termin:
Montag 18.30 Uhr







Anlässlich unserer Goldenen Hochzeit
möchten wir uns für die vielen Glückwünsche, Blumen und 
Geschenke bei unseren Verwandten, Freunden und 
Bekannten sowie der Agrargenossenschaft 
recht herzlich bedanken.
Burga und Heribert Weber
Marbach, den 5. November 2010
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Eine besinnliche Adventszeit, 
ein frohes Weihnachtsfest und 
einen gutes neues Jahr, verbunden 






Tel.: (037291) 39930, Fax: 39940
eMail: Fensterwerk-TFK@t-online.de
Bitte beachten Sie unseren jährlichen Winterrabatt bis März 2011!
Wir wünschen allen unseren Kunden und Geschäftspartnern 
sowie Freunden und Bekannten ein frohes Weihnachtsfest 
und ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr.
Gleichzeitig bedanken wir uns für das uns im Jahr 2010 
entgegengebrachte Vertrauen.
Auch im neuen Jahr steigen wir Ihnen 
wieder fachkundig und zuverlässig auf´s Dach!
Steffen Molch  Dachdeckermeister GmbH
Grünhainichener Straße 18 . 09573 Leubsdorf (OT Marbach)
Telefon: 037291/20409 . Fax: 037291/20440
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Textilwaren & Änderungsschneiderei 
Hauptstraße 117 - Leubsdorf  (ehem. Volkshaus) - Tel. 037291/69010
Wir wünschen allen Kunden eine schöne Vorweihnachts-
zeit, ein ruhiges Weihnachtsfest sowie ein 
glückliches und gesundes neues Jahr 2011. 
Für Ihre gezeigte Geschäftstreue möchten 
wir uns recht herzlich bedanken.
                 Textilwaren A. Peetz
                        & Familie
Öffnungszeiten












Für die vielen Glückwünsche und Geschenke 
anlässlich meines 85. Geburtstages 
möchte ich mich bei unseren
Kindern, Enkeln und Urenkeln 
sowie allen Verwandten, Nachbarn, 
Freunden und Bekannten 
ganz herzlich bedanken.
           Eberhard Lindner
Das Jahr neigt sich dem Ende und gibt uns Anlass, 
uns für Ihr entgegengebrachtes Vertrauen im 
vergangenen Jahr recht herzlich zu bedanken.
Weiterhin wünschen wir Ihnen ein frohes 
Weihnachtsfest und im neuen Jahr 
Gesundheit, Glück und Wohlergehen.
Ihr Team 
vom Partyservice Uhlig
Meiner werten Kundschaft ein frohes und 
besinnliches Weihnachten sowie alles Gute 
im neuen Jahr wünscht
Friseurstübchen
Vicky Süße
Gleichzeitig bedanke ich mich bei meinen Kunden, für die 
langjährige gute Zusammenarbeit. In Versicherungsan-
gelegenheiten bin ich auch weiterhin für Sie ein kompe-
tenter Ansprechpartner.
P.S. Ihre Kfz-Versicherung hat die Beiträge erhöht? Ich 
habe für Sie eine passende Lösung.
